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Zöldy Miklós első vendégjátéka.
i>e b k i ;<:u \ i xemzeti szívhez.
Resztet- István igazgatása alatti dráma, n
7 -difí Bér fel Szombaton Április 14-kén 1866. szám.
XI# LAJOSe
Tragoedia 5 felvonásban. — Irta Delavigne Kázmér, fordította B. Antal.
S Z E M É L Y E K :
X I. Lajos, Franciaország királya — -  »Wy Miklós. Richard > —  
Didier f . 
Jlarczel |Poro 
tártba, neje ' —
— —* Marosi.
Dauphin —* • —  
Nemours herczeg — ^ >wjt
Libera Gizella. 
—  Mándoki.
—  Szorabalhi. 
Izsó.
Coramine, miniszter — — Foltényi. — - r — Radeczky Irma.
Olivier le daim, miniszter —  
Coitior, a király orvosa * —
—* — Hegedűs. Testőr — — —v Visegrádi.
~ —  Gárdonyi. Mária, Commine leánya — — — Szakái Rózsa.
Ferencz atya, remete — — — Dózsa. Ajtónálló — - — -  Vidor.
Tristan, főudvarnagy — —  Horvát. Apród — — -- — Horváth Adrién.
Dreux gróf —  — — ~  Nagy. Skót testőrök, udvaronczok, parlamenti tagok, franczia és burgundi lovagok.
Történik: PJessis várban.
H e l y á r a k :  Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 4  fi. Felső páholy 2  fi. 3 0  kr. Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 3 0  kr. Emeleti
zártszék 50 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Karzat 30 kr, osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5 -ig , és 6-tól az előadásig.
(Bgm.)__________ Kezdete 7 , vége 9 óra után. _ _ _ _
Holnap Vasárnap ZÖLDY MIKLÓS második vendégjátékául és
ZÖLDYNÉ felléptéül:
CZIGÁNY.
Eredeti népszínmű dalokkal, 3 felvonásban. —  Irta S z i g l i get i .________
Hétfőn, april 16-án FCBEDV jff IHALlr ur, a pesti nemzeti szinház közkedvességü 
népdal énekesének föllépteül:
E PISITIlf
Eredeti népszínmű, 3 felvonásban, dalokkal. Irta Szigliget.
# í,f I l * € N ly  ur keresztül utazfában csupán ez egy alkalommal lépend föl.
Debreczen 1S66. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
